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Ecosistemas, nueva etapa. 
 
Tal como avanzábamos anteriormente, este es el último número de Ecosistemas que edita el actual editor, José María Rey 
Benayas. El próximo número (septiembre del 2004) será editado por Jordi Cortina, el nuevo editor. El lector de Ecosistemas 
puede leer una carta de Regino Zamora, Presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre, relacionada con este 
cambio editorial. En lo que a mi, el editor saliente respecta, me queda la satisfacción de haber contribuido a lanzar y 
consolidar esta revista, la cual es una herramienta útil en una variedad de ámbitos, particularmente en el universitario. 
Asimismo, agradezco la ayuda de todas las personas que la han hecho posible: nuestro webmaster, las secretarias de 
redacción, los miembros del Consejo Editorial y los autores de los artículos publicados. Por otra parte, deseo al nuevo editor 
los mayores éxitos con Ecosistemas. 
El monográfico de este número, editado por Eloy Bécares, está dedicado a la Ecología de lagunas y humedales 
(Editorial invitada). El propio editor invitado ha entrevistado a  Brian Moss, un prestigioso limnólogo comprometido 
socialmente. Además, independientes del monográfico, encontrarás los siguientes artículos: una revisión de Bautista y 
colaboradores sobre la calidad del suelo y sus indicadores; dos artículos de investigación, uno de Alcaraz y colaboradores 
sobre los tipos funcionales de ecosistemas en la Península Ibérica y otro de de la Fuente y colaboradores sobre el aprecio 
por el paisaje y su utilidad en la conservación; dos informes, uno de Martino sobre conservación de praderas en el cono sur y 
otro de Ruiz sobre la biodiversidad en los Llanos de Venezuela; y un artículo de educación ambiental de Serantes y 
colaboradores sobre los equipamientos de educación ambiental en Galicia. También encontrarás las secciones de Tesis y 
proyectos, Noticias, Tablón de Anuncios y Agenda. El equipo editorial que ha hecho la revista durante estos últimos 4 
años os anima a que enviéis vuestras contribuciones a Ecosistemas. 
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